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o presente estudo, realizado no Centro de Pesquisa de
áriadoSudeste - EM8RAPA, São Carlos, SP, no período de
embrode 1991 a dezembro de 1993, teve por objetivo verificar
eficiênciade aplicações seqüenciais do herbicida glifosate 1, no
trolede capim-braquiária (B. decumbens) como invasor de
as.Os métodos de controle propostos foram: três tratamen-
químicos com o produto comercial (2,0, 3,0 e 4,0 Ilha),
icadosquando a população da invasora chegasse a 45% do
'meroinicial de plantas; um tratamento padrão, formado por
a parcela roçada manualmente com foice; e duas parcelas,
e sem capina, durante todo o desenvolvimento do experi-
nto (testemunhas). O período seqüencial de aplicação do
rbicidafoi influenciado pelo nível populacional da invasora e
ado ano em que a operação foi realizada. No primeiro ano,
andoa população inicial era maior, o período para aplicação do
rbicidafoi de três meses na época das águas (primavera-
rão),e de sete meses na entressafra (outono-inverno). No
segundoano, com uma menor população, esse período foi de
. comeses na época das águas e oito meses na entressafra.
Verificou-seque as roçadas não promoveram controle do capim-
iwasor, enquanto que o controle químico em aplicações
seqüenciaisde glifosate foi altamente eficiente. Porém, não
uve diferença estatística significativa entre as dosagens de 2,0, ,
3,0e4,0 Ilha.
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